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YEAR-BY-YEAR STATISTICAL LEADERS 
 
Total Points 
1987 Jenny Kremer 6 
1988 Katie Isley 12 
1989 Laurie Gillespie 20 
1990 Erin Murphy 30 
1991 Kris Montgomery 4 
1992 Erin Murphy 11 
1993 Amanda Frazier 18 
1994 Erin Hamilton 20 
1995 Erin Hamilton 23 
1996 Abby Hovsepian 22 
1997 Judy Koenigs *39 
1998 Judy Koenigs 17 
1999 Jenny Merkel 24 
 
Goals 
1987 Jenny Kremer 3 
1988 Katie Isley 6 
1989 Laurie Gillespie 8 
 Erin Murphy 8 
1990 Erin Murphy 13 
1991 Kris Montgomery 2 
1992 Erin Hamilton 4 
 Jennifer Cadden 4 
1993 Amanda Frazier 8 
1994 Erin Hamilton 7 
1995 Erin Hamilton 10 
1996 Abby Hovsepian 8 
1997 Judy Koenigs *16 
1998 Judy Koenigs 7 
 Carrie Boers 7 
1999 Jenny Merkel 11 
 
Assists 
1987 Terri Compton 2 
1988 Angie Moore 2 
1989 Laurie Gillespie 4 
 Katie Isley 4 
1990 Bethann Boyle 5 
 Laurie Gillespie 5 
1991 Timary Estby 1 
1992 Erin Murphy 5 
1993 Darcy Neil 4 
 Erin Hamilton 4 
 Jennifer Murphy 4 
1994 Erin Hamilton 6 
1995 Erin Hamilton 3 
 Abby Hovsepian 3 
 Melissa Sawyer 3 
 Melissa Budde 3 
1996 Abby Hovsepian 6 
1997 Crissie Gordon *9 
1998 Jessica Kennedy 4 
1999 Kyra Ulmer 5 
 Esther Mohs 5 
 
Shots 
1989 Laurie Gillespie 80 
1990 Erin Murphy 43 
 Katie Isley 43 
1991 Kris Montgomery 20 
 Timary Estby 20 
1992 Erin Murphy 36 
1993 Amanda Frazier 22 
1994 Abby Hovsepian 67 
1995 Erin Hamilton 68 
1996 Abby Hovsepian 67 
1997 Judy Koenigs *96 
1998 Judy Koenigs 79 
199 Jenny Merkel 57 
 
Fouls 
1989 Vicki Reese 18 
1990 Molly Lawson 19 
1991 Jennifer Cadden 13 
1992 Jennifer Cadden 13 
 Kim Oltman 13 
1993 Amanda Frazier 10 
1994 Rhonda Becker 33 
1995 Erin Hamilton 23 
1996 Abby Hovsepian 23 
1997 Casey Cunningham *37 
 
GAA 
1987 Teresa Bonnot 2.88 
1988 Sloan Harris 2.82 
1989 Sloan Harris 1.41 
1990 Sloan Harris 1.17 
1991 Sloan Harris 2.85 
1992 Sara Jones 2.56 
1993 Julie Olsen 2.65 
1994 Julie Olsen *0.88 
1995 Amber Rikerd 1.33 
1996 Amber Rikerd 1.73 
1997 Sacha Martin 1.11 
1998 Amber Rikerd 0.88 
1999 Elizabeth Medford 1.13 
Note: CWU forfeited games to UPS in 1987 and Whitworth 
in 1993.  No official PacWest schedule in 1998. 
 
Exhibit ions 
 
Opponent (F irst-Last)  W L T PCT 
Green River CC (1992-93) 2 1 0 .667 
Portland State (1991-92) 1 1 0 .500 
Seattle Pacific (1988-90) 4 0 0 1.000 
Spokane CC (1989-91) 4 1 0 .800 
Victoria (1998) 0 1 0 .000 
Washington (1987-90) 1 1 0 .500 
Washington State (1987-88) 1 2 1 .375 
Totals (1987-98) 13 7 1 .643 
 
